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FILM SERIES  
“The Human Dimensions of Climate Change” 
 
Sponsors: Anthropology, Native American Programs, Climate Change Institute, Fogler Library  
 
The University of Maine does not discriminate on the grounds of race color, religion, sex, sexual orientation, including transgender status and gender expression, national origin, 
citizenship status, age, disability, genetic information or veteran’s status in employment, education, and all other programs and activities. The following person has been designated 
to handle inquiries regarding nondiscrimination policies: Director, Office of Equal Opportunity, 101 North Stevens Hall, 207.581.1226. 
Discussant
Dr. Paul Mayewski  
Director, Climate Change Institute  
 
Climate 
Refugees 
 
MARCH 25 @ 6PM 
CETA Classroom, 
Fogler Library 
The Last Days of  
Shishmaref 
 
MARCH 18 @ 6PM 
CETA Classroom, 
Fogler Library 
 
Discussant
Dr. Darren Ranco 
Chair, Native American Programs 
Discussant
Dr. Jim Roscoe 
Professor of Anthropology 
There Once was 
an Island 
 
APRIL 1 @ 6PM  
CETA Classroom, 
Fogler Library 
